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L’autora de Rere els murs, Núria Espone-
llà, defineix la seva pròpia novel·la com a 
«documentada, entretinguda i assequi-
ble». I té raó. El premi Néstor Luján de 
Novel·la Històrica no li ha estat atorgat 
perquè sí, sinó perquè la feina de recer-
ca de dades, personatges i documents 
històrics es nota a cada pàgina. Que és 
entretinguda, no ho podrà negar cap lec-
tor amb una mínima sensibilitat per les 
trames basades en fets reals, i vestides 
amb una dosi adequada d’imaginació 
que en completi els buits. A veure: no es-
tem davant d’un Els pilars de la terra a la 
catalana, perquè Esponellà ha partit d’un 
esquema molt més modest en tots els 
sentits. Ara bé, la manca d’un argument 
complex i d’uns personatges ben apro-
fundits –a excepció d’en Sebastià, que 
sorprèn agradablement per la seva es-
pecial filosofia vital– queda compensada 
pel realisme a vegades cantellut, feréstec, 
dels diàlegs i les descripcions perfilades i 
sense embuts d’un període que no tenia 
gaire res de dolç. Aquest és un dels en-
certs de la novel·la: la localització en es-
pais molt coneguts pels lectors gironins 
fa que l’interès innegable de la trama –tot 
i algun detall tòpic i previsible– es mul-
tipliqui gràcies a la contínua presència 
del paisatge, dels pobles i del monument 
mateix de Sant Pere de Rodes. Aquests 
elements esdevenen un dels ingredients 
més atractius de la novel·la, ja que el lec-
tor s’hi troba immergit només d’iniciar la 
lectura. El contrast entre el paisatge que 
avui tenim a la vista amb el que l’autora 
descriu és molt més poderós que qual-
sevol altra descripció imaginada. Aquí, 
el decorat és real. Això –cal reconèixer-
ho– resta força al llibre si el lector no ha 
tingut mai un coneixement directe de les 
comarques descrites.
Tingui el lector els coneixements 
que tingui, l’adjectiu assequible amb 
què Esponellà construeix la seva triple 
descripció de l’obra es demostra encer-
tat perquè, si bé hi haurà lectors que no 
Novel·la històrica 





Partint dels exercicis d’estil de Raymond 
Quenau, Lluís narra una mateixa escena 
-un apunyalament al carrer de Petritxol- 
de 122 maneres diferents, algunes 
de força sorprenents i d’altres que 
constitueixen un autèntic tour de force 
narratiu. L’únic diàleg de la novel·la diu: 
«Jo també sóc de Cassà de la Selva».
ARNAU GONZÀLEZ I VILALTA
De com es guanyen els vots
Lleonard Muntaner Editor.
Mallorca, 2010.
L’historiador barceloní explica com 
el mallorquí Joan Estelrich intenta 
guanyar-se el suport electoral a les 
comarques gironines en favor de la 
Lliga Catalana durant les campanyes 
de 1931 i 1936. Un procés electoral als 
antípodes dels actuals per obtenir un 




Barcelona, 2009. 478 
pàgines.
s’identificaran amb els elements geogrà-
fics del microcosmos descrit i els costarà 
més bastir el marc mental on col·locar 
l’acció, el text està ple d’ajudes i recursos 
per fer-nos veure el dia a dia –costums, 
tècniques, vicis, rituals, lluites pel po-
der, jocs diplomàtics, misèries i plaers– 
d’una època que Esponellà ens fa sentir 
anguniosament propera, i que ella es 
guarda prou bé d’idealitzar perquè vol 
ser fidel al màxim a allò que devien ser 
l’Empordà i el Gironès del segle xii.
Una vegada més, es demostra que 
una bona novel·la històrica pot fer 
molt més per apropar-nos a un perío-
de del passat que molts tractats només 
adequats per a experts.
Potser sí que la realitat supera la 
ficció, però a Rere els murs la ficció s’ha 
apropat molt i molt a una realitat de la 
qual molts dels nostres avantpassats 
van ser protagonistes.
novetats GERARD BAGUÉ
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El bisbalenc Carles Sanjosé guanya 
seguretat en la seva aposta i s’endinsa 
per paisatges molt personals. 
Melodies íntimes per als que aprecien 
la bona música i la vida lenta, lluny del 
brogit urbà. Un nou disc molt coherent 





Barcelona, 2010. 416 pàgines.
La primera novel·la de Muntada, 
protagonitzada per un noi que viu 
en territori fronterer, retrata la 
infància, l’adolescència i la joventut 
d’una generació amb una identitat 
desdibuixada. Un relat sobre la pèrdua de 
la innocència i els límis de la sexualitat.
>
DIVERSOS INTÈRPRETS
Més raons de pes.  
El tribut a Umpah-Pah
Música Global, 2009.
XEVI CASTILLÓN
Tot i que actualment els seus discos 
són pràcticament introbables, el nom 
d’Umpah-Pah és un dels més recordats 
per la nova generació del pop i el rock 
en català, que en canvi oblida o direc-
tament menysprea la majoria de grups 
catalans que omplien poliesportius i 
places majors entre final dels anys vui-
tanta i principi dels noranta. Entre 1989 
i 1996, el grup gironí va publicar cinc 
àlbums –tres en català, dos en castellà–, 
primer amb una discogràfica indepen-
dent, després amb una multinacional 
que no va saber què fer amb aquell di-
amant en brut. Com a llegat van deixar 
unes quantes cançons enormes que 
mereixien ser recuperades, fos com fos. 
Per exemple, amb un disc de tribut.
La discogràfica gironina Música 
Global, que ja havia fet una operació 
semblant amb Sopa de Cabra, tam-
bé amb el periodista Pep Blay com 
a director artístic del projecte (en el 
a la resta de l’Estat, i el mateix es pot 
dir d’Iván Ferreiro, Santa N, Shuarma 
i Amparo Sánchez (Amparanoia). Tan-
quen la llista Gossos, que gairebé van 
començar la seva història quan Um-
pah-Pah van passar a la reserva. Com 
demostra Bevent passat, manresans i 
gironins tenen en comú una mateixa 
terra de promissió: Jamaica.
A diferència de l’homenatge a Sopa 
de Cabra, aquí no s’ha aconseguit que 
Umpah-Pah es tornés a reunir, ni tan 
sols per un dia. Per compensar-ho, un 
parell d’extres: Josep Puntí obre el disc 
amb una bella i dramàtica Mirall capgi-
rat, tot sol al piano, i la festa es tanca amb 
Gironins i Borinots, un col·lectiu efímer 
que reuneix Gerard Quintana, Xavi Llo-
ses, Rosa Pou, Mazoni, Abras i Le Crou-
pier, inspirats tots ells per les aromes de 
La catximba. Aquest disc, justificat (no 
calia) pel vintè aniversari del primer con-
cert d’Umpah-Pah, es presenta amb un 
disseny que remet al del seu segon disc 
i que està ple de petits detalls, incloses 
dues esqueles: la d’Adrià Puntí, imagina-
da per Josep Puntí, i la que recorda emo-
tivament Marc Grau, productor del grup, 
en el desè aniversari de la seva mort.
Sí, es deien Umpah-Pah 
i eren d’aquí!
cas d’Umpah-Pah, fent tàndem amb 
Jordi Puig, excantant de Petit Fours i 
ara membre de l’equip de promoció 
de Global), ha implicat en la gestació 
d’aquest disc col·lectiu una variada 
representació de la nova generació 
musical catalana que esmentàvem 
al principi, però també alguns noms 
menys fàcilment vinculables amb els 
protagonistes d’aquest tribut. Dins 
del primer grup, és un plaer observar 
com Love of Lesbian, Mishima, Ma-
zoni, Pau Vallvé (Estanislau Verdet), 
Egon Soda, Miquel Abras i Plouen Cat-
ximbes & Abús, en català, i Refree i Le 
Croupier, en castellà, es fan seves amb 
respecte i admiració unes cançons 
que han superat amb nota la prova del 
temps, amb una sensibilitat poètica 
que continua meravellant també en 
altres veus. Al fan de Puntí no el sor-
prèn la presència de Bunbury, amb 
una nova recreació més jazzística de 
Sí, que a més pot obrir vies per al disc 
CD
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Fa temps que, sobretot per motius de 
feina, el gironí i eivissenc adoptiu Ge-
rard Quintana té un pis llogat a prop 
de la plaça del Pi de Barcelona, a dos 
passos de la Boqueria, de les Rambles i 
d’aquest Raval que els últims anys s’ha 
convertit en un aparador, viu i sempre 
mutant, de totes les races i cultures del 
món. Quintana no ha viscut ni creat mai 
d’esquena al món, a la realitat que l’en-
volta, però en els seus anteriors treballs 
en solitari, especialment Les claus de sal 
(2004) i Treu banya (2007), ha projectat 
més la seva mirada cap a determinats 
racons de l’ànima humana guiat per la 
poesia, la pròpia o la prestada. En canvi, 
Deterratenterrat havia de ser una radi-
ografia de la crisi que tot ho embolica i 
ha acabat com una crònica feta a peu de 




M. GIRONELL, J. 
LAGARES I J. TÀPIES
Pla de vol
La Magrana. RBA.  
Barcelona, 2009.  
169 pàgines.
seus barris més populars. Diu Quintana 
que sortia de casa amb una gravadora 
per captar el caos sonor de la vida diària, 
i amb l’ajuda d’Albert Pla i Judit Farrés, 
responsables de la producció, ha fet en-
trar la ciutat en un disc imperfecte com el 
món que vol retratar, però també màgic.
Alguns no entendran que, per expli-
car el que volia explicar, Gerard Quinta-
na hagi experimentat amb la rumba ca-
talana (Laberint) i alguna cosa semblant 
al reggaeton (Marina) en cançons que 
no són les més brillants del disc, però 
que es justifiquen perfectament des de 
la perspectiva d’un documentalista, com 
si aquest disc fos una continuació musi-
cal de la pel·lícula En construcción, de 
José Luis Guerín (2001), més que no pas 
la rèplica contemporània de Barcelona 
postal, de Sisa (1982), perquè en realitat 
aquests dos discos no parlen de la matei-
xa ciutat. L’essència del disc la trobem en 
la dinàmica obertura de Barcelona en co-
lors i en el contrapunt, curt i precís, d’Es-
tic sol, per retrobar-nos amb el Quintana 
melòdicament més familiar en Quan el 
sol. Després de La por i el seu existenci-
alisme farcit d’ironia es fa el silenci, però 
de sobte es trenca amb un epíleg ama-
gat on Quintana demostra: 1) que viu en 
aquest planeta; i 2) que tal com estan les 
coses, preferiria no fer-ho.
DAVID COROMINA
La gran aventura de l’empresa familiar 
és fruit d’una col·laboració a sis mans 
entre l’empresari Josep Lagares, el peri-
odista Martí Gironell i el titular de la Cà-
tedra d’Empresa Familiar a l’IESE Josep 
Tàpies. Entre la ficció i l’autoajuda, l’obra 
ens relata com el protagonista, que di-
rigeix una empresa familiar, es reuneix 
amb un grup de 300 paracaigudistes al 
desert d’Arizona per batre un rècord tal 
volta irrealitzable. El repte és volar units 
en caiguda lliure i en formació durant 
com a mínim tres segons, a 200 quilò-
metres per hora. La metodologia, la co-
municació interna i l’organització eficaç 
del grup utilitzada en l’acurada prepa-
ració per a la consecució del rècord fan 
reflexionar el protagonista i l’encaminen 
a reorientar la direcció i l’estratègia de la 
seva empresa.
Val a dir que la temàtica de com 
s’ha de gestionar una empresa familiar 
és matèria d’investigació de les esco-
les de direcció d’arreu del món. Sense 
anar més lluny, a les nostres contrades 
el 97% de les empreses són familiars.
Al llibre hi trobem diverses cita-
cions per fer-nos meditar, com la del 
fundador de l’empresa familiar, l’avi 
Mateu: «L’èxit és un mal mestre. Sedu-
eix les persones intel·ligents fent-les 
creure que mai poden perdre». D’al-
tres, n’extraiem idees o il·lusions, com 
a la de l’omnipresent Barack Obama: 
«Cadascun de nosaltres pot perseguir 
els seus somnis individuals, però cal 
que continuem junts com una família 
perquè les properes generacions tam-
bé puguin perseguir els seus propis 
somnis». Algunes ens ajuden a millo-
rar: la cançó Ítaca, de Lluís Llach. Tot i 
això, els autors abusen fins a tres vega-
des del tòpic «Parlant la gent s’entén».
Un llibre de lectura fàcil i àgil, tot i que 
potser s’agrairia que els ingredients de 
ficció tinguessin més grapa i consistència. 
L’aportació més original i rellevant? Pot-
ser l’epíleg, que és una eina útil per acarar 
amb èxit els desafiaments que compor-
ten les peripècies i els equilibris familiars.
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Sense 
concessions 
JOSEP PUJOL I COL
Primer, assumir la plena llibertat creati-
va; després, pagar-ne el preu i reedificar 
un projecte propi. Siso Coromina, ànima 
del grup Tarannà, ha il·lustrat aquest 
procés en dos discos compactes succes-
sius. Senyals de vida va aparèixer el 2007, 
gairebé sense pretensions de tenir cap fi-
nalitat lucrativa, sinó només expressiva, 
fins que el segell Bankrobber es va pren-
dre seriosament aquell projecte on con-
vivien des del piano de Satie fins a una 
versió coral de Podredumbre, de La Polla 
Records, i entremig, odes i experiments.
Ara ha arribat la segona part, aques-
tes Pintades d’amor i de guerra, més co-
hesionades i menys brutistes, però de nou 
sense concessions a modes i receptaris. 
El preu ha pagar serà, segurament, la re-
núncia a les masses, però al seu autor això 
més aviat deu alleujar-lo. Al darrer núme-
ro de la Revista de Girona, Coromina ha 
estat perfilat per Gerard Bagué com un 
monjo del saxo que renega de les acadè-
improvisacions i aportacions dels seus 
músics, els quals no han pas renunciat 
a les arrels jazzístiques. Entre les peces 
del disc, de durades molt heterogènies, 
Et trobo a faltar encara cabria sencera 
dins una emissora de ràdio, a diferència 
dels quinze minuts hipnòtics de Dorm 
amb mi aquest son, que acaba amb el re-
citat dels crèdits del disc –a hores d’ara, 
ja marca de la casa–. Siso Coromina de-
mana un oïdor que es deixi convèncer 
tant pels vuit minuts que dura aquesta 
última peça com pels set de silenci que 
també la integren: el so i el son, l’exigèn-
cia i l’aventura.
TARANNÀ





mies, les radiofórmules, la televisió, els 
clixés sonors, l’estandardització de l’art. 
A l’hora de les afirmacions, s’ha refiat del 
seu equip de confiança, el que configura 
el grup Tarannà, dins el qual destaquen 
la veu de Sabina Witt, els teclats de Carles 
Pedragosa i la personalitat de Coromina 
com a saxofonista, d’una gran versatilitat 
en la improvisació. El resultat és original 
i combatiu, no només contra el sistema 
musical. El disc està dedicat, entre altres, 
«a tots els pobles i persones que pateixen 
la perversitat de l’avarícia i el capital», i 
una de les vuit «pintades» del disc és el 
Vals dels cotxes cremats, que rememora 
els disturbis a les banlieues parisenques 
del 2005. En aquest disc llibertari en qua-
si tots els sentits, l’únic que hi desentona 
són les prohibicions de la SGAE. 
Per a Coromina, els referents actu-
als del pop, del rock o fins i tot del jazz 
han perdut la capacitat de suggestio-
nar-lo, per això es refia de la seva intu-
ïció musical, així com del treball en les 
FRANCESC GUILLAMET
Maillol
Llibres de la Fulla. Brau Edicions.
Figueres, 2009.
109 pàgines. 
L’empordanès Francesc Guillamet 
fotografia els espais vitals d’Aristides 
Maillol (1861-1944). El llibre és fruit de 
l’atracció del fotògraf per l’escultor i 
pintor de Banyuls de la Marenda. Conté 
alguns textos breus sobre l’artista en 
francès i català.
LLUÍS CONSTANS / ÀNGEL VERGÉS
Llegendes. La serpent dels 
casalots i altres llegendes
Ajuntament de Banyoles. 
Canseixanta.
Banyoles, 2009.
L’escriptor i investigador Àngel Vergés 
ha fet l’edició crítica de 21 històries 
aplegades pel folklorista i mossèn 
banyolí Lluís Constans. Amb dibuixos 
de Jordi Garcia, les narracions estan 
protagonitzades per bruixes, follets, 
fantasmes i dimonis.






Les banyolines Susanna Cros i Mariona 
Masgrau, en companyia del sabadellenc 
Àlex Forasté, exploren tècniques per 
fer aflorar la creativitat. El llibre, 
originàriament en català, va guanyar el 
premi Esade Alumni de narrativa.
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L’home dels  




Se sol dir que la primera de les creaci-
ons de Truman Capote (1924-1984) és 
ell mateix, la seva pròpia personalitat, 
la seva història. Encara que pel seu 
origen social i familiar no estava pre-
destinat a l’èxit, aquest li va arribar ben 
aviat com a escriptor, i es va convertir 
en l’ànima de totes les festes en l’alta 
societat novaiorquesa. 
Brillant, enginyós, extraordinàri-
ament seductor per a moltes dones 
 –n’hi ha prou d’esmentar Marilyn 
Monroe i Jackie Kennedy–, per bé 
que com a amic i confident –ja que 
era homosexual–, qualsevol episo-
di de la seva vida es pot convertir en 
un relat apassionant. Màrius Carol 
(1953) n’ha triat els tres llargs estius 
que Capote va passar a Palamós, els 
anys 1960 a 1962, dedicat principal-
ment a acabar A sang freda, que ell 
considerava la seva gran obra –la 
seva Madame Bovary, en deia–, i 
sens dubte va aconseguir que ho fos. 
Posar l’habilitat, la soltesa i l’en-
giny de Carol –prou coneguts per la 
seva activitat periodística, a part de 
les quatre novel·les que ha publicat 
des que el 2002 va guanyar el premi 
Ramon Llull amb Les seduccions de Jú-
lia– al servei d’una figura com la de Ca-
pote resulta una fórmula infal·lible. Si 
als concursos literaris se’ls pressuposa 
sempre les funcions de promoure i di-
vulgar, aquest Prudenci Bertrana 2009 
ho compleix per partida doble: pel re-
coneixement a les habilitats de Carol i 
per guardonar una obra que, més enllà 
de les seves pròpies virtuts, representa 
un estímul per aprofundir en un dels 
grans narradors del segle xx.
A partir de les escasses dades co-
negudes de la presència de Capote a la 
Costa Brava, Carol imagina i recrea el 
que no podem conèixer fefaentment: 
els detalls, els llocs, les coneixences, 
les converses, l’anècdota íntima; tot 
amb un escrupolós respecte per la ver-
De Nova York 
a Palamós
semblança que ens porta a concloure 
que, si no va anar així, no deuria ser 
gaire diferent. 
Però aquesta barreja de realitat i 
ficció –que també trobem en altres au-
tors propers com Nèstor Luján o Joan 
Perucho i en molta de la novel·la his-
tòrica que ens envaeix– ens força a fer-
nos una pregunta que cada lector con-
testarà a la seva manera: fins a quin 
punt val la pena anar més enllà del que 
coneixem objectivament, i emplenar 
amb la nostra imaginació els buits que 
hi trobem?
En el cas d’aquest llibre és espe-
cialment interessant l’aproximació 
al treball de redacció d’A sang freda
 –una crònica novel·lada (non-fiction 
novel) sobre un crim banal i espantós 
alhora: dos lladregots assassinen una 
família sense motiu aparent–, amb els 
dubtes de l’escriptor davant l’obra que 
va prenent forma, la impaciència pel 
desenllaç d’un llarg procés –van tardar 
cinc anys a penjar-los–, la seva empa-
tia amb un dels criminals –al capdavall 
tenia una història semblant a la seva: 
hauria pogut Capote acabar així si no li 
haguessin anat bé les coses?–. En can-
vi, hi ha passatges d’una irrellevància 
flagrant, com quan Capote i Josep Pla 
coincideixen en un restaurant: els pre-
senten, es diuen unes frases de com-
pliment i apa, siau; és clar que això 
podia haver passat, però ¿ha enriquit 
la trama aquesta trobada imaginària, 
hem guanyat algun coneixement so-
bre cap dels dos? 
A part d’acostar-nos a l’extraordi-
nàriament suggerent peripècia vital 
de Capote –l’últim capítol, que expli-
ca un dels saraus més famosos de la 
crònica mundana, el Black and White 
Ball, organitzat per Capote després de 
publicar A sang freda, en el clímax del 
seu èxit social, mereixeria tot sol una 
novel·la–, L’home dels pijames de seda 
té també una dimensió elegíaca d’una 
Costa Brava anterior a la massificació 
i a la destrucció del paisatge, quan un 
turista era encara un hoste i podia es-
devenir un amic, un món irremeiable-
ment perdut.
L’home dels pijames  
de seda té també 
una dimensió elegíaca 
d’una Costa Brava 
irremeiablement 
perduda, quan  
un turista era encara 
un hoste i podia 
esdevenir un amic
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CARLES MONGUILOD
Vint-i-cinc anys i un dia 




Feia molt temps que Carles Mongui-
lod parlava de fer un llibre amb les 
desenes i desenes d’anècdotes que ha 
acumulat fent d’advocat, entrant i sor-
tint de les presons i trepitjant jutjats. 
En algun moment fins i tot m’havia 
proposat que jo li podria fer de negra, 
de manera que ell m’anés relatant els 
casos i jo els anés escrivint. Fins i tot 
havíem enginyat un títol que ens feia 
molta gràcia: «Togats de l’ala». Però 
aquesta fórmula, per a descans meu 
i bé de la literatura, Monguilod la va 
descartar perquè, amb bon criteri, va 
pensar que, atès el caràcter xerraire de 
tots dos, enraonaríem molt i avançarí-
em poc en l’escriptura. I un dia, corria 
el 2009, Monguilod em va revelar que 
«anava molt avançat» escrivint el seu 
llibre. Llavors em va començar el ne-
guit per llegir-lo i li menava la pressa. I 
a final d’any, quan encara no era a les 
llibreries, el vaig aconseguir i el vaig 
Un togat 
molt lletrat
literalment devorar en poques hores 
de lectura. Quan Monguilod em va de-
manar què n’hi havia de dir, del seu lli-
bre, ho vaig resumir fàcil: «Llegir-lo és 
igual que escoltar-te». El meu comen-
tari hauria pogut ser una crítica ferot-
ge si m’hagués referit a algun filòsof de 
ment retorçada o algun tertulià soporí-
fic, però dir-li a Monguilod que escriu 
com parla és fer-li el millor dels elogis. 
El rei de l’oratòria davant dels tribu-
nals ha sabut traslladar el seu art i mà-
gia oral a l’escriptura i ha aconseguit 
que Vint-i-cinc anys i un dia, un títol 
que denota condemna, sigui un premi 
per al lector àvid de lectura amena. A 
les seves planes veureu que Mongui-
lod ha anat molt més enllà del recull 
d’anècdotes que pretenia fer fa temps 
i que ha aprofundit amb seny i raona-
ment en el món de la justícia, sense 
perdre mai, però, el sentit de l’humor 
que tant favor li fa a l’autor per sobre-
viure en un món de penes i penats. Hi descobrireu un home que sap que ha 
de guardar el secret professional fins a 
la mort, encara que se li planti davant 
un assassí que li confessi que ha matat 
el soci i l’ha enterrat en un lloc que no 
sap ningú; veureu el perfil d’un home 
que pot ser «el més fill de puta dels 
advocats» si li ho requereix una noia 
violada per acusar el seu agressor, o bé 
el més sensible dels lletrats, per fer-li 
menys traumàtic a Maria Àngels Feliu 
el tràngol de trobar-se amb els seus se-
grestadors al judici. Veureu i entendreu 
per què Monguilod, que en més d’una 
ocasió ha ocupat el lloc de la defensa o 
el de l’acusació en funció de quina de 
les dues parts ha anat primer a dema-
nar-li hora, aplaudeix l’absolució d’un 
culpable com una gran victòria del sis-
tema democràtic. Contradictori i fins i 
tot cruel és el món dels professionals 
de la toga. El lletrat Monguilod fa més 
de vint-i-cinc anys que se la posa, i en 
posar per escrit les seves vivències to-
gades ens regala una entrada a l’obscur 
i complex món judicial.





La filòloga i poetessa  gironina (1983), 
guardonada el  2002 amb el premi 
Amadeu Oller a joves poetes inèdits pel 
seu llibre Jonàs, presenta el seu nou 
poemari, il·lustrat amb els coloristes 
collages de Maria  Alcaraz.  Poemes 
fràgils d’albada, sorgits «del fosc plaer 
de no dormir a les nits».
JORDI CANAL (DIR.)




Sota la direcció de l’historiador Jordi 
Canal, s’acaba d’editar una història 
d’Espanya (des del 1808 fins als nostres 
dies) adreçada al públic francès. Vol 
cobrir la manca d’obres de referència al 
país veí i posar fi a visions «simplistes i 
unilaterals».
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Quatre títols anteriors a aquest en què 
ha recaigut el premi Jocs Florals de 
Barcelona 2009 avalen la dedicació a la 
poesia de Jaume Bosquet, de qui es pot 
dir que, sense pressa ni gaire soroll, s’ha 
convertit en un dels noms indispensa-
bles de la poesia d’aquest principi de 
segle. La Pietà Rondanini, que dóna 
títol a la primera part d’aquest llibre, és 
l’última obra de Miquel Àngel. Hi va es-
tar treballant fins al moment de morir 
i resta inacabada, potser perquè, per la 
seva concepció mística, és inacabable. 
Es tracta d’una escultura de marbre, de 
gairebé dos metres, que reuneix les fi-
gures del Crist i de la seva mare en un 
difícil equilibri, de tal manera que no 
queda clar qui sosté qui, i transmet una 
intensa sensació d’elevació espiritual. 
És considerada un emblema del 
final de l’optimisme renaixentista i 
una presa de consciència de la insig-
nificança de les construccions huma-
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nes, pròpia del manierisme. Els trenta 
breus textos que Bosquet hi dedica 
són molt més que uns comentaris so-
bre el difícil procés de creació d’aques-
ta obra, i contenen una reflexió sobre 
el gènere artístic de la pietat –la repre-
sentació de la Mare de Déu sostenint el 
cos mort de Jesucrist acabat de descla-
var de la creu–, que va obsedir Miquel 
Àngel els últims anys de la seva vida, 
més una aproximació, no gens fàcil, a 
la idea de redempció. 
A l’escultura que l’artista va deixar 
esbossada però amb una gran capaci-
tat de suggeriment, el poeta hi dedi-
ca una escriptura al·lusiva, a primera 
vista enigmàtica –qui conegui l’obra 
de J. A. Valente hi trobarà una sem-
blança–, amb la intenció de treure a 
la llum impressions potser només a 
l’abast de la poesia.
La segona part, titulada «Adoles-
cents», és més convencional, més sem-
blant als llibres anteriors de Bosquet. 
Reuneix 40 poemes curts, epigramàtics, 
sovint amb sentències lapidàries, en-
torn de la vida adolescent contemplada 
per una mirada adulta però no distant, 
que comprèn però no interfereix en 
els descobriments, els entusiasmes i 
les frustracions pels quals tothom ha 
de passar inevitablement. L’adult que 
parla en aquests poemes no es pot estar 
d’escombrar cap a casa si la seva opi-
nió és requerida. A algú que li presenta 
versos li respon que són bons «perquè 
no parles / d’amors, sinó que captes el 
que veus», i a algú que volia fer filosofia 
pura li retreu que s’hagi deixat endur a 
estudiar publicitat. 
La tercera part, «Produeix tristesa», 
és un monòleg aparentment escrit a 
raig i sense puntuació –hom no es pot 
estar de preguntar-se si una segona 
redacció, reorganitzant-ne els materi-
als, no hauria donat lloc a un poema 
més potent– entorn de la incertesa de 
la pròpia existència i de l’amenaça del 
mal present en el món; de la recerca 
infructuosa de respostes xocant sem-
pre amb una realitat espantosa: «l’ho-
me la criatura feta per a l’absolut / tan-
cada de per vida en una fàbrica»; de 
la banalitat de les relacions humanes 
i el tan difícil com necessari camí de 
l’amor: «l’amor és el pensament / ens 
reconeixem en l’amor del pensament». 
No hi trobarem respostes a què aferrar-
nos, només un despullat plantejament 
de preguntes essencials. En definitiva, 
més que un llibre en tres parts, Jaume 
Bosquet ens ha ofert tres llibres en un, 
i ha demostrat, bon investigador en 
poesia, que domina tres estils ben dis-
tints, en cada un dels quals endevinem 
ulteriors reeiximents.
No hi trobarem 
respostes a què  




PONÇ FELIU  I  ALBERT RUHÍ
Per l’entorn de Girona
Brau.
Girona, 2009.
Un seguit de rutes pels parcs i les 
zones verdes més urbanes de l’àrea 
metropolitana. Hi apareixen les 
ribes del Ter, els contraforts de les 
Gavarres o els paisatges agroforestals 
de Domeny, Canet d’Adri i Sant 
Gregori. Inclou fotos, mapes, fitxes i 
dades de tota mena.
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